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ANALISIS UPAYA PENERAPAN KONSEP GREEN BUILDING 
TERHADAP EXISTING BUILDING BERDASARKAN SERTIFIKASI 
GREEN BUILDING COUNCIL INDONESIA,  Arindra Sintawati, NPM 13 02 
15020, tahun 2018, Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
  Di era globalisasi ini, Indonesia mulai memiliki kesadaran untuk lebih 
peduli lingkungan dari sektor pembangunan sehingga menghasilkan gagasan 
tentang konsep green building. Konsep green building  dianggap sebagai salah satu 
solusi untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Selain menjadi kebutuhan di 
tengah fenomena global warming dan isu kerusakan lingkungan, ternyata 
penerapan konsep green building selain memberi dampak yang baik bagi 
lingkungan juga dapat menambah tingkat pendapatan bagi bangunan. Dampak baik 
ini mendorong pemilik maupun pengelola gedung untuk mulai menerapkan konsep 
green building pada bangunanya. 
 Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data perubahan dari dua 
gedung yang sudah melakukan perubahan sebagai role model dan data kondisi 
existing satu gedung non-green sebagai objek penelitian. Dari analisis data 
perubahan kedua role model diperoleh tiga pola perubahan untuk merubah objek 
penelitian non-green menjadi green building dan mendapat sertifikasi Greenship . 
Pola perubahan ini yaitu berdasarkan sintesa perubahan role model, berdasarkan 
kemudahan penerapan tolok ukur, dan berdasarkan besar poin penerapan tolok 
ukur. Pola perubahan ini diterapkan pada objek penelitian dan dianalisis untuk 
mendapatkan poin akhir bagi objek penelitian untuk melakukan sertifikasi 
Greenship. 
 Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa dengan menerapkan pola 
perubahan berdasarkan sintesa role model diperoleh adalah 68 poin untuk peringkat 
gold dan 88 poin untuk peringkat platinum. Jika menerapkan pola perubahan 
berdasarkan kemudaha penerapan tolok ukur diperoleh poin sebesar 78 poin untuk 
peringkat gold dan 97 poin untuk peringkat platinum. Jika menerapkan pola 
perubahan berdasarkan besar poin penerapan tolok ukur diperoleh poin sebesar 75 
untuk peringkat gold  dan 85 poin untuk peringkat platinum. 
 Kata kunci : perubahan, existing building, Green Building, Greenship 
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